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and professional spheres through systematic transdisciplinary knowledge of methodology and paradigmatics of scientific research, ability 
to comprehensively, critically, economically handle the latest information and use it mobile to solve problems of professional tasks. Analysis 
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Вирішенню означених  проблем  сприяють  на-
явні  в  педагогічній  науці  підходи, що  базують-
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або пізнання  оригіналу;  інтерпретація  (в  логіці, 
математиці) [1].
В. Штофф розглядає модель як подумки подану 
або  реалізовану  систему,  яка  відображаючи  або 
відтворюючи об’єкт дослідження здатна заміщати 
його так, що її вивчення дає нову інформацію про 
































































Відповідно  до  системного  підходу,  інтелекту-
альний  розвиток майбутніх фельдшерів має  за-





розвитку  репродуктивного мислення  і  полягає  у 
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відтворенні отриманих знань за наявним зразком 
у  типових  ситуаціях. На цьому рівні  використо-
вується  “операційний  алгоритм”  [8]. Операцій-
ний  алгоритм  складається  з  таких  операцій,  як: 
аналіз, діагноз, рішення, результат, аналіз. Третій 
рівень засвоєння знань передбачає творчий рівень 













































У  вітчизняній  педагогічній  науці  “компетент-
ність” визначається як спроможність особистості 
сприймати індивідуальні та соціальні потреби та 
відповідати  на  них,  кваліфіковано  будувати  ді-
яльність в будь-якому напрямі, виконувати певні 


















розумове;  рівні  сформованості  уміння:  здатність 
виконувати дію, спираючись на матеріальні носії 
інформації щодо  неї,  здатність  виконувати  дію, 
спираючись на постійний розумовий контроль без 
допомоги матеріальних носіїв інформації, здатність 
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Рис. 1. Формування дослідницької компетентності майбутніх фельдшерів у процесі вивчення біологічних дисциплін.
Результат – позитивна динаміка рівнів сформованості дослідницької компетентності 




















науковості; практико зорієнтованого навчання; 
особистісно спрямованого навчання; творчої 
активності студентів у навчально-пізнавальній 










забезпечення дослідницької спрямованості змісту біологічних дисциплін; 
занурення майбутніх фельдшерів в активну позанавчальну проектно-дослідницьку діяльність; 
усвідомлення майбутніми фельдшерами на рівні переконань взаємозумовленості дослідницької компетентності 
та успішної професійної діяльності 
Засоби навчання:  
друковані, електронні   
освітні ресурси, інформаційні 
бази даних,  медіа-ресурси 
Форми навчання: лекція, семінари-
дискусії, лабораторно-дослідне 
заняття, круглий стіл, конференція, 
майстер-клас, самостійна робота, 
практика,  робота у науковому 
гуртку, індивідуальна консультація 
Методи навчання:  
бесіда, есе, діл. гра, 
спостереження, експер., 
дослід. завд., кейс-
метод, проектн. метод, 
інструктаж 
Етапи: Орієнтаційний Практико-діяльнісний          Оцінно-проектувальний 
Мета: формування дослідницької компетентності майбутніх фельдшерів у процесі вивчення навчальних 
біологічних дисциплін
Навчально-дослідницька діяльність студентів 
Науково-дослідницька діяльність студентів
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проблемного  викладу,  евристичні,  дослідницькі. 





































педагогічні  умови  формування  дослідницької 
компетентності, засоби, форми і методи педаго-
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